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Un dépôt logiciel
- une archive compressée contenant 
du code source (majoritairement des 
fichiers textes)
- une collection de métadonnées
- métadonnées générales 
- métadonnées spécifiques
Voici le lien vers le guide de dépôt logiciel 
pour les utilisateurs : 
https://hal.inria.fr/hal-01872189 
Modérer un logiciel
Choisir les dépôts de type ‘logiciel’
Première étape
- Télécharger l’archive
- Extraire les fichiers
- Vérifier que le titre du logiciel 
correspond au contenu, 
retrouver le titre dans les 
fichiers ou sur l’un des dossiers:
- Si oui - valider
- Si non - vérifier avec le 
contributeur
Titre et description
- Vérifier s’il y a un fichier 
README
- Sinon - vérifier avec le 
contributeur
- Ouvrir le fichier README dans 
un éditeur de texte (simple-text 
editor, notepad, etc.)
-  Vérifier si le contenu est 
cohérent avec la notice:
- le titre 
- la description 
- la version
- Si oui - valider
Les auteurs
- Vérifier s’il y a un fichier AUTHORS 
ou/et CONTRIBUTORS ou/et 
CREDITS ou/et CITATION ou/et 
codemeta ou/et README avec les 
noms des auteurs etc.
- valider
- Un fichier AUTHORS sans un des 
auteurs du dépôt: 
- vérifier avec le contributeur
- Un fichier AUTHORS avec des 
auteurs non renseignés dans le 
dépôt: 
- vérifier avec le contributeur 
La/les licence/s
- Vérifier que les informations de 
licence sont bien renseignées 
dans les métadonnées
- Vérifier qu’il y a un fichier 
LICENSE (COPYING, etc).
- et qu’il correspond à l’une des 
licences renseignées
- Si oui - valider
- Si non - vérifier avec le 
contributeur
N.B. on accepte dans HAL seulement 
des contenus avec une licence 
ouverte. Pour information voici la liste 
de référence des licences ouvertes
Exemple de licence “cachée”
Fichier de Citation 
ou codemeta
- Vérifier que les métadonnées 
dans le fichier de citation sont 
bien renseignées dans la notice
Fichier de citation utilisé pour le logiciel doi2cff: 
https://github.com/citation-file-format/doi2cff/blob/master/CITATION.cff
Le contenu
- Vérifier que le contenu n’est pas aberrant:
- s’il s'agit d’un zip dans un zip
- si la taille d’un des fichiers est 
supérieure à 1GB
- Et si l’extension fait partie 
de cette liste 
- à vérifier avec le contributeur
Il faut savoir que tout fichier téléchargé peut 
potentiellement contenir du code malveillant, 
même les PDF. Pour se protéger :    
- ouvrir les documents seulement avec des 
outils à jour et se restreindre à ouvrir 
seulement les fichiers textes
- ne jamais exécuter du code explicitement 




- Visiter le code repository 
associé au dépôt et vérifier qu’il 




Il peut y avoir quelques différences, 
qui ne sont pas rédhibitoires: 
- Pseudonymes à la place des 
noms des auteurs
- Le contenu du repository peut 
être légèrement différent du 
dépôt (le logiciel est vivant, et 
développé en continu).  
- Si le contributeur accepte le 
transfert chez SWH - le logo est 
visible.
- Après la validation du dépôt le 
transfert peut prendre quelques 
minutes (cela dépend de la 
taille de l’archive) et tant qu’il 
n’est pas validé côté SWH le 
dépôt n’a pas d’identifiant SWH.
L’archivage du dépôt 
sur Software 
Heritage
Suite à l’action : 
modérer
Un premier aller-retour entre Hal et SWH est 
effectué avec le protocole SWORD. 
Le dépôt peut alors être: 
Accepté par SWH → 
- Il disparaît de la liste de 
dépôts à modérer
- Il apparaît en ligne sur Hal en 
attente du lien vers SWH
  Reçu mais refusé par SWH → 
- Il reste dans la liste de dépôts 
à modérer
- contacter le CCSD et SWH
xxx
Le dépôt vu et 
approuvé
Dans l’historique du dépôt sont 
affichés les messages:
- D’interaction entre le 
modérateur et l’auteur
- De la validation du dépôt par le 
modérateur 
Est ce que les messages de transfert 
chez SWH sont pertinents pour la 
modération/admin?
- La réception du dépôt sur SWH 
- L’injection du dépôt sur SWH 
(avec le SWH-id)
- Les erreurs- si il y en a eu côté 
SWH
Le dépôt en cours de 
transfert vers SWH
Pendant cette première phase c’est le 
dossier zippé avec le code déposé qui est 
visible depuis Hal - pas de lien avec SWH
Le dépôt terminé Sur hal.inria.fr
Pour consulter le contenu 
directement sur SWH
Le dépôt terminé Sur archive.softwareheritage.org
Points de vigilance particuliers 
Les auteurs
Scénario: Le fichier AUTHORS* contient 36 auteurs, or la notice en contient 3 
Est ce que je valide ?
● Non, à vérifier avec le contributeur 
● Proposer deux listes séparées ou deux fichiers pour:
○ auteurs 
○ contributeurs
* AUTHORS ou/et CREDITS ou/et CITATION ou/et codemeta
La licence
Scénario: Un fichier LICENSE, LICENCE.txt, LICENSE.txt, LICENCE.md, LICENSE.md, Licence.txt ou COPYRIGHT, 
COPYING etc. est inclus dans le contenu mais ne figure pas sur la notice.
Est ce que je valide ?
● Si la licence est évidente- à renseigner
● Sinon à vérifier avec le contributeur 
○ revenir aussi dans le cas d’incohérence
Le contenu- un seul fichier zippé
Ne pas dézipper lors de la modération mais l'enregistrer sur son disque et le dézipper en local. 
Scénario: plusieurs fichiers distincts sont dans le dépôt.
Est ce que je valide ?
● Non, à vérifier avec le contributeur 
Suivi des dépôts logiciel côté SWH (vue privée)
